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Technical Services Statistics 2005-2006
Category JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN
TOTAL 
2005-2006
Vols add
subscr. 103 102 52 55 68 79 96 59 52 54 42 91 853
binding 281 253 247 203 96 228 214 268 164 157 261 436 2808
firm ord 298 404 308 316 295 308 394 346 474 500 390 115 4148
approv 239 208 215 220 260 211 208 210 399 402 378 397 3347
stand ord 6 17 20 13 11 12 20 10 9 9 12 5 144
gifts 252 81 82 287 136 427 131 17 245 776 427 273 3134
total 1179 1065 924 1094 866 1265 1063 910 1343 1898 1510 1317 14434
withdraw 86 307 12 63 21 12 18 79 46 13 94 62 813
Non-book
mfilm 8 11 19 16 8 9 33 13 22 13 2 19 173
media 48 46 81 66 66 24 10 32 12 44 11 13 453
III Activity
bib new 21 6 0 3 1 1 1 0 0 0 2 2 37
bib upd 2766 1692 1031 1016 987 754 1157 1190 1471 650 879 650 14243
bib del 71 180 25 54 16 12 61 33 48 30 56 28 614
item new 1182 838 707 877 773 446 805 659 842 1175 702 468 9474
item upd 482 979 830 607 533 255 134 185 297 367 750 1228 6647
item del 210 365 52 210 118 68 19 34 64 39 175 61 1415
ord new 614 527 612 522 502 695 589 577 970 658 614 524 7404
ord upd 1759 2039 1492 1520 1479 1075 1555 1557 1722 1453 1666 663 17980
ord del 618 1212 1112 840 962 411 762 824 528 431 434 176 8310
checkin 2019 1796 1523 1783 1710 1603 1332 1462 1460 1264 1266 1267 18485
Cataloging
LC 543 535 558 545 477 544 271 753 738 1236 724 789 7713
edit 943 650 412 574 467 310 654 556 702 591 558 407 6824
original 252 191 142 39 61 78 91 107 153 104 208 150 1576
Inventory
bcod scan 133 270 0 451 2495 1707 0 0 4824 5500 4643 0 20023
corr. 3 17 0 21 188 83 0 0 166 209 137 749 1573
items fnd 1 1 0 2 66 12 0 0 73 30 42 22 249
no bcod 0 1 0 0 2 4 0 0 30 4 4 0 45
no item 1 5 0 6 38 21 0 0 49 77 39 0 236
Vol/Proc 1065 1434 605 1509 1178 807 617 1590 2129 1002 1581 1698 15215
